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Аннотация: Мақолада замонавий таълимнинг долзарб муаммоси
ҳисобланган ўкувчиларда креатив фикрлаш қобилиятини диагностика қилиш ва
ижодкорликни  ривожлантириш учун  махсус  психологик  ва  педагогик  шарт-
шароитларни  яратиш  масалалари  ифодаланган.  Креатив  фикрловчи
ўқувчиларнинг  индивидуал  психологик  хусусиятлари,  эмоционал  иродавий
соҳаси ва касб танлаш муаммолари ўз аксини топган.
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Abstract: The article highlights the problems of creating special psychological
and  pedagogical  conditions  for  the  diagnosis  of  creative  thinking  and  the
development of creativity among students,  which is an urgent problem of modern
education. It reflects individual psychological characteristics, creative willpower and
the problems of choosing a profession for students with creative thinking.
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Креатив  тафаккурни  ўрганиш  зарурати  хаётнинг  турли  соҳаларида  рўй
бераётган  кескин  ўзгаришларга  боғлик.  Замонавий дунёнинг муаммолари
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ноанъанавий фикрлаш турларидан максимал даражада фойдаланишга
асосланган оригинал ечимларни амалга оширишни талаб килади.
Психологияда  муаммоларни  мустакил  равишда  ҳал  эта  оладиган,
интеллектуал  ва  шахсий  ҳусусиятлар  тизими,  ўзига  хос  ғоялар  авлоди
креативлик  тушунчаси  билан  белгиланади.  Махсус  тайёргарлик  орқали
креативликни ривожлантириш мумкин. Ижодий кобилиятлар ўкув жараёнида
алоҳида ривожланиш объекти бўлишига қарамасдан, психология фанида ўкув
жараёнида  креативликнинг  ривожланиши жуда  кам  ўрганилган,  ижодкорлик
ривожланишига таъсир этувчи омиллар етарлича ўрганилмаган. Экспериментал
тадкикотлар  шуни  кўрсатадики,  шахсга  боғлик  ҳолда  интеллектуал
функцияларни  ривожлантиришга  қаратилган  машқлар  креативликни
шакллантиришга ўз ҳиссасини қўшади. 
Креативлик  деганда,  шахсларнинг  ўзига  хос  ғояларни  яратиш  ва
инновацион  қарорлар  қабул  қилиш  қобилиятини  чуқур  англаш  жараёни
тушунилади.  Бугунги  кунда  таълимга  қўйиладиган  асосий  талаб  маълум
чегаралардан  чикиб  кетадиган,  ностандарт  қарорлар  қабул  қила  оладиган,
янгилик билан ажралиб турадиган махсулотларни яратадиган ижодий шахсни
ривожлантириш  эканлиги  билан  боғлик.  Креативликни  тавсифлашда
психологлар қобилият муаммосига ишора қиладилар ва кўпинча креативликни
умумий  ижодий  қобилият,  билимларни  ўзгартириш  жараёни  деб  билишади.
Бундан  ташкари,  улар  креативлик  хаёлот  ривожланиши  ва  гипотезаларни
шакллантириш билан боғлик деб таъкидлашади. [1, С. 17]
Креатив фикрлаш тимсоллар ва ғояларда, инсон ўз тушунчаларини илгари
суриш  ва  ўтмишдошлар  тажрибасини  умумлаштириш  қобилиятида  намоён
бўлади.  Фактларни  таҳлил  килиш,  вокеалар  ривожини  кузатиш,  тадқиқот
мавзуси билан боғлик бўлган билимларни ўзаро боғлаш ва ижодий фаразни ўз
ичига олади.”[2, С. 5]
Инсонда бирон бир янгилик пайдо бўлишига олиб келадиган хар кандай
харакат  ижод  деб  аталади.  Яратилган  нарса  моддий,  ақлий  ёки  ҳиссий
конструкция  бўладими  бундан  катъи  назар,  фақат  шу  инсонгагина  тегишли
ижодий маҳсулот ҳисобланади. [3, C 1,2.]
Иккинчи  йўналиш  Жонсоннинг  сўзларига  кўра,  кутилмаган,  ўз-ўзидан
амалга оширадиган самарали харакат сифатида, ўзига ишонган холда, ижрочи
томонидан  ижтимоий  муносабатларнинг  маълум  бир  муҳитида  кузатилиши
мумкин бўлган хатти-харакатлар орқали креативлик намоён бўлади. [4, 374]
Креативлик,  ижодий  жараёнлар  инсонларда  жуда  эрта  болалик
даврларидан бошлаб намоён бўлади. Ривожланиш психологияси ва педагогик
психологиянинг  муҳим  соҳаларидан  бири  бу  болаларда  креативлик
хусусиятларини ривожлантириш ва уни боланинг умумий ривожланиши учун
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аҳамиятини тадқиқ этиш хисобланади. Биз болалардаги ижодий жараёнларни
уларнинг ўйинида кузатишимиз мумкин. Ўйин фаолияти жараёнида бола таёк
миниб,  ўзини от  миниб  юргандек  ҳис  қилади.  Кичкина  қиз  қўғирчоқ  билан
ўйнаб,  унинг  онаси эканлигини тасаввур  қилади.  Ўйин ичида  бола  қароқчи,
аскар ёки денгизчи бўлади, бу жараёнларнинг ҳаммаси энг хақиқий, чинакам
креативликнинг намунасидир. Болалар ўйин орқали катталарга тақлид қилади.
Лекин болалар ўйинлари - бу шунчаки такрорлаш эмас, улар катталарнинг нима
қилаётганини кўради ва эшитади, аммо бу ҳаракатларни ўз таассуротларидан
келиб чиқиб ижодий элементлар билан бойитадилар. 
Д.Лонг  ва  Р.Хендерсон  ижтимоий  рад  этиш  ва  ноконфоризм  юкори
креативликни намоён этувчи болаларнинг ўз-ўзини баҳолашига салбий таъсир
кўрсатишини  таъкидлашди.  Дарҳақиқат,  бу  болалар  ўзларини  бахтсиз  деб
билишади ва  проектив тестларда  улар ўзларини оила аъзолари,  дўстларидан
четда тасвирлашади. [4, С. 417]
Э.Торренс шундай деб ёзган эди: "Юкори даражадаги креатив фикрловчи
болалар гуруҳда ёлғиз ишлашади, гуруҳ лидерини тан олишмайди ва раҳбарлик
қилишни хоҳламайдилар. Ҳукумат мукофотлари билан буюк олимларни эмас,
балки рахбарлар тақдирланади.” [5, С. 56 ]
Креативлик  диагностикасида  Америкалик  психолог  олим  Э.Торренс
яратган  методикалар  кенг  қўлланилади.  Э.Торренс  тести  ижодкорлик
психодиагностикаси  соҳасида  асосий  методлардан  бири  ҳисобланади.  Ушбу
методика  фойдаланувчининг  профессионаллигини  талаб  киладиган  кучли
психодиагностика  воситасидир.  Синовнинг  "кучи"  унинг  ўлчаш қобилиятига
боғлик.  Пухта  танланган  вазифаларнинг  хилма-хиллиги  мавзуни  ижодий
имкониятлар билан таъминлайди ва натижаларнинг ишончлилигини сезиларли
даражада оширади. 
Э.Торренс  тести  икки  кисмдан  иборат:  оғзаки  батарея  (7  субтест)  ва
образли  батарея  (3  субтест).  Бу  нафакат  оғзаки  ва  образли  ижодий
тафаккурнинг  ривожланиш  даражасини  баҳолаш,  балки  турли  одамларда
ижоднинг  индивидуал  тузилишларининг  сифати,  ўзига  хослиги  тўғрисида
тасаввурга  эга  бўлиш  имконини  беради.  Шуниси  қизиқки,  оғзаки
ижодкорликнинг  ривожланиш даражаси  кўпрок  ижтимоийлашув шароитлари
ва ташки муҳитнинг таъсири билан, айни пайтда хаёлий ижоднинг ривожланиш
даражаси кўпрок одамнинг туғма биологик хусусиятлари билан боғлик.
Мактаб  амалиётида  креатив  фикрловчи  болаларни  аниқлаш  алоҳида
аҳамиятга эга, чунки бу болалар ўзларининг имкониятларини рўёбга чикариш
учун алоҳида ажралиб турадиган ўкув услубига мухтож. Бундан ташкари, тест
экспериментал  ўкув  дастурларини  нафакат  ўқувчиларнинг  интеллектуал
ривожланишига  кўмак  берадиган,  балки  ижодий  фикрлашни
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ривожлантирадиган  ва  шахснинг  ижодий  имкониятини  амалга  оширишга
имкон берадиган дастурларни ҳам ишлаб чикишга ёрдам беради. 
Юқори  даражада  креатив  болалар  қуйидаги  хусусиятларни  намойиш
этдилар: вокеаларни эрта болаликдан эслаш қобилияти, ўзларининг "мен"ини
чуқур англаш, ҳазил туйғуси, ҳавотирланиш ва нотекис ривожланиш. Нотекис
ривожланиш турли кўринишларда билан намоён бўлиши мумкин.
Ижодий қобилиятли болалар ғайритабиий,  хаёлий жавобларни намойиш
этдилар,  кўпинча  ўзларининг  расмларини  жонлантирдилар.  Рангли
расмларнинг  кўплиги  ташки  муҳит  таъсирига  чуқур  ҳиссий  муносабат
тенденциясини намоён этади.
Креатив фикрловчи болалар ноаниқлик, номутаносибликларга осонликча
дош берадилар ва ноаниқ вазифаларни яхши уддалайдилар. Креатив фикрловчи
болаларнинг  расмлари  ва  бошқа  асарлари  юкори  даражадаги  ўзига  хослик,
қувноқилик  ва  мустақиллик  билан  ажралиб  туради.  Бироқ,  ўқитувчилар  ва
синфдошлар учун уларнинг ғоялари кўпинча ғалати ва ахмоқона кўринади. 
Масалан:  Бошланғич  синф ўқувчиларига  турли  хил  ижодий ўйинлар  ва
жумбоқлар таклиф қилинди. Болалар ўйиндаги топшириқларни бажаришлари
ва янги ғоялар ишлаб чиқишлари керак эди. Ҳар бир гуруҳда бештадан биттаси
ижодий  фикрловчи  боладан  иборат  эди.  Гарчи  ғояларнинг  70%  креатив
фикрловчи  бола  томонидан  илгари  сурилган  бўлса-да,  гуруҳнинг  қолган
аъзолари ишнинг жамоавий натижаларига қўшган хиссасини деярли бутунлай
эътиборсиз колдиришди.
Э.Торренс  томонидан  ўтказилган  тадқиқотларда  креатив  болаларнинг
турли гуруҳлари ўрганилди: ўзига ҳос фикрлаши учун юкори кўрсаткичга эга
болалар  (ўзига  хослик,  ностандарт  фикрлаш,  алоқадор  бўлмаган  нарсаларни
боғлаш қобилияти, нарсалар ва ҳодисаларга янги, ғайриоддий томондан кўра
олиш  қобилияти),  ғояни  ривожлантириш  бўйича  юкори  баллга  эга  болалар
(фикрни кенгайтириш, давом эттириш қобилияти) ва бир вақтнинг ўзида иккита
параметр бўйича юкори балл тўплаган болалар. 
Ўзига  хос  фикрлаши  учун  юқори  кўрсаткичга  эга  бўлган  ўғил  болалар
ўзларидаги  қуйидаги  фазилатларни  ажратиб  кўрсатишди:  қизиқувчанлик,
фикрнинг  мустақиллиги,  ҳазил  туйғуси,  таваккал  қилиш  ва  ишбилармонлик
қобилияти. Улар камтарлик, ҳотиржамлик ва конформизм каби хусусиятларни
рад  этишди.  Келажакда  улар  ноанъанавий  ижодий  касбга  эга  бўлишни
хоҳлашади, масалан, актёр, антрополог ва бошкалар.
Ғояни  ривожлантириш  кўрсаткичлари  юқори  бўлган  болалар  ўзларини
соғлом, бошқалардан устун бўлиш истаги кучли, камтар, қувноқ ва қўрқмас,
таваккалчилик  ва  сезгирлик  билан  таърифлашди.  Улар  ёлғизликни
ёқтирмайдилар  ва  ўзларини  ҳиссиётга  берилувчан  деб  хисобламайдилар.
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Уларнинг мактабдаги баҳолари ўзига хос фикрлаши учун юқори балл тўплаган
ўғил болаларга қараганда юкори эди, аммо мактабдаги ютуқлари паст эди. Улар
кўпроқ анъанавий касбларни танлашди.
Иккала параметр бўйича юкори баҳоланган ўғил болалар таваккалчилик
қобилияти,  савол  беришга  мойиллиги  ва  ҳазил  туйғуси  мавжудлиги  кайд
этилди.  Шунингдек,  камтарлик,  ҳотиржамлик  ва  тортинчоқлик  уларга  хос
эмаслиги аниқланди. Уларнинг мактабдаги баҳолари ва ютуклари олдинги икки
гурухга  қараганда  юқори эди.  Уларнинг касб танлаши ноанъанавий,  келгуси
фаолиятлари хилма-хиллик, фаоллик ва жавобгарликни англатиши қайд этилди.
Ўзига  хос  фикрлаши  учун  юқори  балл  тўплаган  қизлар  ҳудди  шу
гурухдаги ўғил болалар каби хусусиятларни акс эттирдилар. Бундан ташкари,
улар  диққат  марказида  бўлиш,  бошқалардан  устун  бўлиш  истаги,  юқори
эмоционалликни кайд этишди.
Ғояларни ривожлантириш учун юқори балл тўплаган қизлар ҳам тегишли
гуруҳдаги  ўғил  болалар  каби  хусусиятларни  намоён  этдилар,  аммо  улардан
фаркли  ўларок,  улар  ўзларини  ҳиссиётга  берилувчан  ва  таъсирчан  деб
билишарди.  Улар  ўқитувчилар,  психологлар,  ижтимоий  ишчилар  каби
касбларни танладилар. 
Иккала  параметр  бўйича  юкори баллга  эга  бўлган  қизлар  бир  вақтнинг
ўзида  бошқалардан  устун  бўлиш  истаги,  хиссиётга  берилувчанлик,
рақобатлашишга мойиллик, ноконформизм ва эмоционалликни кайд этдилар. 
Уларнинг  келажакдаги  фаолияти  хилма-хил,  инсоний  қадриятлар  билан
боғлик ва ижтимоий соҳага тегишли бўлиши аниқланди.
Ҳаётда ғояларни ривожлантириш учун юқори кўрсаткичларга эга бўлган
ўғил  ва  қизлар,  ўзига  хос  фикрловчилардан  кўра  кўпроқ  мукаммалликка
эришдилар ва натижадан қониқиш ҳосил қилгунга қадарга ҳаракат қилдилар.
Ота-оналар  ва  ўқитувчилар,  одатда,  ғояни  ривожлантирувчиларга  кўпроқ
ишонч  билдиришади  ва  бу  болалар  уларни  ишончини  оқлолмасликдан
қўрқишади.  Ўзига  хос  фикрловчилар,  айникса  қизлар,  ўз  олдига  юқори
мақсадлар қўядилар ва ўқитувчилар, ота-оналар одатда, уларнинг келажагидан
катта умид қилмасликларидан ғазабланадилар.
Ўзига  хос  фикрловчилар  шахслараро  муносабатларда  рақобат  услубини
афзал  кўради,  ғояларни  ривожлантирувчилар  эса  ҳамкорликни  афзал
кўрадилар.  Тадқиқот  давомида  ушбу  учта  гурухнинг  вакилларига  савол
берилди:  "Қандай  хаётий  вазиятлар  сизни  безовта  қиляпти?",  "Сиз  учун
ёкимсиз  вазиятлардан  қандай  чиқиб  кетасиз?"  ва  хоказо.  Жавобларнинг
таҳлили куйидаги хулосаларга олиб келди. Ўзига хос фикрловчилар ғояларни
ривожлантирувчиларга қараганда иродали ва доимий стрессларга дуч келади.
Иккала кўрсаткичлар бўйича қобилиятли болалар бир вақтнинг ўзида стрессга
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муносабат бўйича ўзига хос фикрловчиларга яқин, аммо улар ноконформизм
билан боғлик бўлган ғайриоддий стресслардир.
Ўзига  хос  фикрловчилар  ва  ўзига  хос  фикрловчи-ғояларни
ривожлантирувчилар уларнинг устидан кулишлари, эркинлик ва вактни чеклаш
ҳакида  кўпрок  ташвишланадилар.  Ғояларни  ривожлантирувчилар
муваффақиятсизликдан  ва  бошқаларнинг  ишончини  оқлай  олмасликдан
қўрқишади.Ўзига  хос  фикрловчилар кўпрок янги  ғоялар  ва  хатти-харакатлар
стратегияси ёрдамида стрессни енгишга ижодкорлик билан ёндашадилар ва ўз
муаммоларини бошқа одамлар билан муҳокама қилишга мойил бўладилар. 
Ғояларни ривожлантирувчилар муаммолардан қочишга харакат қиладилар.
Ўзига  хос  фикрловчилар  кўпрок  бегоналашиш  ва  ота-оналар  билан
зиддиятларга  дуч  келишади.  Қолган  икки  гурух  ота-оналарнинг  умидлари
билан ўзларининг истаклари мос келмаслигидан қўрқишади.
Э.Торренснинг  яна  бир  иши креатив  ва  одатий  фикрловчи  ўрта  мактаб
ўкувчиларини  таққослашга  бағишланган.  Креатив  фикрловчи  ўрта  мактаб
ўқувчилари қуйидаги йўналишларни афзал кўрдилар: экспериментал, интуитив,
ижтимоий босимга каршилик. Одатий фикрловчи ўрта мактаб ўқувчиларининг
йўналиши - қоидалар ва анъаналарга мос, тузилиш ва тартибга пассив розилик
билдиришган. 
Юқоридаги  турларнинг  йўналиши  бўйича  бир  қатор  омилларнинг
кластерлари  аниқланди.  Креатив  фикрловчи  ўрта  мактаб  ўқувчилари
“Креативлик  синовлари"  да  юкори  балл  тўпладилар.  Кластерларда  креатив
фикрлашнинг  диагностикаси  қуйидагича  намоён  бўлди:  "Ижодий  йўналиш"
(эмоционаллик,  эксперимент,  ижтимоий  босимга  қаршилик  кўрсатиш)  ва
"Ютуклар"  (ижтимоий  босимга  қаршилик,  эксперимент,  иродавий  услуб),
шунингдек "Назорат"  кластери учун паст  кўрсаткичлар (қоидалар,  тартиб ва
тузилмаларга пассив розилик билдириш).
Креатив ўқувчилар муросасиз, зиддиятли, юқори эмоционалликни намоён
этадилар. Улар ички муаммоларни мустақил ҳал қиладилар. Одатий фикрловчи
ўрта  мактаб  ўқувчилари  юқори  эмоционалликни  намоён  этмайдилар  ва
маъқулламайдилар.  Ўзларининг  келажакдаги  касблари  ҳақидаги  саволларга
жавоб берар экан, креатив фикрловчи ўқувчилар мехнатнинг ижодий табиати,
юкори  ютукларга  интилиш  ва  ноанъанавий  фаолият  турларига  жалб  қилиш
ҳакида  гапиришди.  Улар  ижтимоий  тараққиётга  ҳисса  қўшишни,  янги
нарсаларни яратишни, одамлар онгидан устунлик ва ҳокимиятга эга бўлишни
хоҳлашади.
Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб шундай хулоса  қилиш мумкинки,
бугунги кунда таълим-тарбия жараёнида ўқувчиларнинг ҳар томонлама камол
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топтириш  онги  ва  хулқ-атворини  шакллантиришда  уларнинг  ижодий
тафаккурини ривожлантиришга алоҳида аҳамият бериш давр талабидир.
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